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い日の日の入り前に 1個体の連続鳴きがあった。続く 2013年には 7丹後半に，連日のように何度も
夕方に鳴く声を聴いた(記録は取っていなしサ。
そこで， 20日年 8月1日から 19日まで，ほぼ毎B，15:30以降にクマゼミが鳴いた記録をとった。
これら 2年開の記録をまとめて報告する。
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2012年の記録
2012年 8月 8日晴れの日の夕方，普段は鳴かない 17時過ぎより丁度一時間ほど次のように計9回
鳴いた:17: 19ラ17:38，17:49;18:02， 18:05， 18:06ラ 18:11，18:15，18:170
恐らく同一個体が 17時から 18時までには 1 ~ 19分間隔で 3回鳴いたが， 18時を過ぎると，次
に鳴くまでの待ち時間が急に早まり， 1 ~ 5分間隔で6回鳴いたのが注目される。
2013年の記録
8月 1日から 8月 19日までほぼ毎日(晴天続き)， 15:30以降の鳴きに焦点を当て記録した。こ
の期間中は，午前中，セミしぐれが聞けた。以下，記録がとれたもの全て(12日)を列挙する(注
記がない場合は l回だけの単発鳴き): 16:06，17:11，18:11 (Aug. 1); 15:33， 15:51; 17:24 (Aug. 3); 18:47 
(Aug. 4); 18:00 (3回連続鳴き)， 18:37 (Aug. 5); 15:32， 15:33ラ 15:38(Aug. 6); 15:39 (2団連続鳴き)(Aug. 
7); 16:06， 18:38 (Aug. 8); 16:48， 16:49ラ 16:50，16:52ラ 17:11(Aug. 9); 15:36，15:47;15:52; 15:53; 15:54 (Aug. 
10); 15:59， 17:16 (Aug. 11); 15:32 (Aug. 17); 16:48ラ 16:55，16:56;16:57 (Aug. 19)0-
18日間の調査期間中 1日のうちで午後3時半以降に鳴いた総数は計5回以下で，多くはなかった。
8月3日から 1 日までの 9日間は，毎日連続して 15:30以降にクマゼミが鳴いたのは特記すべきであ
る。なお， 1分間に 2回以上の連続鳴きをした日は，上記に示したようにわずか2日であった (8月
5日と 7日)。
以上の様な今回の全記録の内， 18時を過ぎてからという一日の内で，遅い時間帯に鳴いたのは 4
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